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Maksudnya: Katakanlah (Wahai Muhammad): “Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang
mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani.” (Surah Al-Furqan 25: 6)
Al-Quran Al-Kareem – kitab yang tidak ada keraguan padanya – merupakan mukjizat terbesar yang
diturunkan oleh Allah S.W.T. kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W. Di dalamnya
terkandung berbagai jenis khazanah ilmu untuk dimanfaatkan oleh manusia yang bergelar khalifah dan
juga hamba Allah S.W.T., juga mengandungi kisah-kisah umat terdahulu sebagai peringatan daripada
Allah S.W.T. kepada manusia yang menghuni bumi ciptaan Allah S.W.T.
Maksudnya:
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang memelihara dan
menjaganya. (Surah Al-Hijr 15: 9)
Keajaiban isi kandungan Al-Quran telah diperakui oleh pakar-pakar dari pelbagai bidang, antaranya
ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, yang kini telah dibuktikan
kebenarannya secara saintifik, walaupun ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran berkenaan teknologi sains
yang canggih yang berupaya mendalami proses kejadian manusia belum muncul – ini seterusnya
membenarkan segala ayat tentang proses kejadian manusia yang Allah S.W.T. telah wahyukan kepada
Rasulullah S.A.W., serta membuktikan kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad S.A.W., seperti
yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran di bawah:
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Maksudnya: Wahai
umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk
(hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia)
kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air
benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan
kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana
Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami); dan Kami pula menetapkan
dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke
suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-
kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa; dan (dalam
pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada
pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga ia tidak mengetahui lagi
akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat
bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah
tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh), dan gembur membusutlah ia,
serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. (Surah Al-Haj 22:
5)
Kesimpulannya, ayat Al-Quran di atas menyentuh tentang kekuasaan Allah S.W.T. dalam menghidupkan
semula manusia yang telah mati semasa Hari Pembalasan iaitu Hari Akhirat, di mana Allah S.W.T.
menyuruh manusia yang ragu-ragu tentang Hari Akhirat agar memerhatikan proses kejadian manusia
yang berperingkat-peringkat, yang mana menunjukkan bahawa jika Allah berkuasa menjadikan dan
mematikan manusia, maka tidak mustahil Allah S.W.T. boleh menghidupkan kembali manusia untuk
menerima balasan di Hari Akhirat atas segala amal perbuatan mereka ketika di dunia ini. Sesungguhnya
Hari Akhirat itu adalah Al-Haqqah – iaitu hari atau saat yang pasti dan tetap akan berlaku.
Seterusnya, Allah S.W.T. menyentuh lagi tentang proses kejadian manusia dalam surah-surah berikutnya,
yang mengukuhkan lagi ketinggian dan kelebihan Allah S.W.T. sebagai sebaik-baik Pencipta makhluk:
Maksudnya: Dan
sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang berasal) dari tanah;
Maksudnya:
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Kemudian Kami jadikan “pati” itu (setitis) air benih pada penetapan yang kukuh (rahim);
Maksudnya:
Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Kami ciptakan
sesuatu yang melekat itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu
menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah
sempurna kejadian itu Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka
nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. (Surah Al-Mu’minun 23:
12-14)
Dan selanjutnya, setelah sempurna kejadian manusia itu, Allah S.W.T. menerangkan pula tentang dua
golongan manusia, yang salah satunya memilih jalan yang membawa mereka ke arah kejahatan dan satu
lagi kearah ketaqwaan, seperti yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran di bawah:
Maksudnya: Demi
diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai
dengan keadaannya);
Maksudnya: Serta
mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang
membawanya kepada bertaqwa;
Maksudnya:
Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya – yang sedia bersih – bertambah-
tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),
Maksudnya: Dan
sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya – yang sedia bersih – itu susut dan
terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat) – (Surah Ash-Shams 91: 7-10)
Antara persoalan yang perlu kita fikirkan kembali – apakah tujuan sebenar manusia diciptakan oleh Allah
S.W.T. – Tuhan sekalian alam? Sesuatu yang Allah S.W.T. ciptakan itu pasti ada sebab-musabab,
mustahil ianya tanpa tujuan. Hakikatnya, manusia dijadikan Allah S.W.T. sebagai khalifah untuk
memimpin dan memakmurkan dunia atau bumi ciptaan Allah S.W.T. ini, seperti yang disebut di dalam
ayat Al-Quran di bawah:
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Maksudnya: Dan
(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan
itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu
orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal
kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. (Surah Al-
Baqarah 2: 30)
Oleh itu, jelaslah bahawa manusia itu bertanggungjawab sebagai khalifah, seperti yang terkandung di
dalam ayat Al-Quran di atas, yang terselit sesi dialog di antara Allah S.W.T. dan para MalaikatNya. Di
samping itu, perlu diingatkan bahawa konsep kepimpinan berjaya yang perlu dilaksanakan oleh setiap
manusia yang bertanggungjawab sebagai khalifah adalah konsep “Al-Amr bil-Ma’ruf wan-Nahiu ‘anil-
Munkar”, seperti diterangkan dalam ayat Al-Quran berikut:
Maksudnya: Dan
hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan
(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang
daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah
orang-orang yang berjaya. (Surah  Ali `Imran 3: 104)
Paling utama, Allah S.W.T. menjadikan manusia untuk menyembah dan beribadat kepadaNya, dan
adalah menjadi tanggungjawab manusia untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dan makhluk
yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah S.W.T. :
Maksudnya: Dan
(ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan
beribadat kepadaKu. (Surah Adh-Dhariyat 51: 56)
Dan ingatlah bahawa segala yang manusia kecapi di dunia ini adalah sekadar pinjaman kerana segala-
galanya adalah kepunyaan Allah S.W.T., dan kepada Allah S.W.T. lah manusia akan kembali:
Maksudnya: (Iaitu)
orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata:
“Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.”
(Surah Al-Baqarah 2: 156)
Akhir kata, semoga Allah S.W.T. menghidupkan kita dengan ma’rifahNya, serta mematikan kita sebagai
para syuhadah yang berjuang di jalan Allah S.W.T., ameen.
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